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REV. WILLIAM K. TULLY, 
Pa tor of' Ocean· Street Preshyterfan Church. 
EXAMINATIONS. 
Monday, Tuesda.y, Wednesda.y and Thursda.y of the 
Closing Week. 
00.ilfJfENCEMENT EXERCISES. 
Thur day Evening May 3d, 188~. 
-~-----
FORMER GRADUA'TES: • 
JAMES DEAN-Class of 18i9. 
JAMES F. ELLIOTT-Class of 1 80. 
AMOS S. JERRY-Class of 1880. 
LEMUEL W. LIVINGSTON-Class of 1 8~. 
THE NEXT SESSION BEGINS OCT. 15th, 188:1. 
FAfJULTV. 
PRESIDENT: 
Rev. AMUEL B. DAR ELL, B. D., 
Profo sor of Theology and atural cience . 
WILLIAM B. OWE , A, M., 
Professor of Greek and Higher Mathematic . 
Mis HATTIE E. MOR.EHOU E, 
Latin, History and General Literature. 
Mis .. ALIC~J M. BARBER, 
Free-Hand Drawing. 
JOHN H. BALLOU, 
• Physics, Geography and Mathematic . 
Rev. JAMES F. E~LIOTT 
Intermediate Department. 
Miss ELIZABETH V. LONG, 
Instrumental Music. 
.I 
ROLL OF 1882-83. 
CLA ICAL DEPARTME T. 
GRADUATl u- CLA '. 
Dilworth, ~Jary Gre n .. ................................. .Monticello, Fla. 
Fortune, Emanuel .... .. ... ...... . .................... . Jack onville, Fla. 
J I IOR . 
Brew n, Loui ·a ..... .. .............. .... .... .. .. ... ... Jack onville, Fla . 
.,olyer, J o ph ~ . . . . .. .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . " " 
Dilworth, Benjamin.................... . .. .... .. .. .. .. " " 
Hou ton, G orO'e W. .. ....................... ..... ... Live ak, Fla. 
,Juuk on, Elvina .. ... ... ... ......... ... . ...... .. ........ Jack on ville, Fla. 
Jack.·on, ona.... .. .. .. . . .. ... . . .. .. .... .. ... .. .. ... . " " 
ott, nnie E. ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. " " 
, tafford, Lewis W ....................................... Live Oak, Fla. 
Wil on, Crawford B .................................... Thoma ville, Ga. 
Total 9. 
~ OPHO WRE . 
Bak er. .. ....................................... Jack onville, Fla' 
Bonner P .. ........ ........ .. . ... .. ...... .... .... " ,, 
Hramin , anni .... .. ....... . .......... ......... .. .... " 
omer, Mi ouri ..... ~ ....... .. ......................... Live Oak, Fla. 
Uurry, Pct~r F ... ..... .... .................... ........... ... ... Ocala, Fla. 
Davi , u ie .... .. ........ ..... . ...... . ........ Jacksonville, Fla. 
Daw on 1 amp on ..... . .. . ................................. Oconee, Ga. 
airchild, Gertrude .................... . ........... Jacksonville, Fla. 
Grant, Luke ..................... " ...................... Mandarin, Fla. 
Hall, 1ary . ......................................... . Jacksonville, Fla. 
Haye , Irwin .................................... ...... Gainesville, Fla. 
Howard, Jo eph .................... . ... .. ............. Fernandina, Fla. 
Howard, Katie -............. :. .. .. ...... .. .. .. ... .. " " 
Jame, Catherine ...................................... J acksonville, Fla. 
Madi on, Daniel J ... ....... .. . ................ Williamsburg, Fla. 
4 
Meek , Yorke ter K ........ ........... .. ... .. ... . . ~ .. ... Blackshear, Ga . 
Menard, Jr., J Willis ...... .... ,. ........ .. ....... . .... Key Wet, Fla. 
iichell, Mattie ..................................... .... J acksonvil le,:Fla . 
Rich, Sumter M ......................... . ........ . . .... . Lak e City, Fla. 
Richardson, Idella...... . .. .. . . .......... ........ . ... Jack on ville, Fla.. 
Walton , Mary L . ..... ... .. .......... .......... . .... ... K ey We t, Fla. 
Ward, Ephraim M ................................... .... Ocala , Fl a. 
Watson, Lulu .............. .-.. ........... ............ . Jack onvillc, Fla. 
Wiggins, Lewis ................. ......... . ........... . ..... . Live Oak , Fla. 
Wilson, William P ..................................... fonticHllo, Fla. 
William , Green bury ....................... .. ......... Jack. on ville. Fla. 
Total, 26. 
TOTAL Ii CLA SIC D]iJPARTME T. 
eniors ...... ....................... ........ .................. . .. ... i 
Juniors .. ,.............. ... . . ...... ..... .... . . .. .... ...... .. .. .... 9 
ophomores ...... ......... .. .. .. ............ . .............. ... . . . 26 
Total ...... 37 
FIRST .1. ORMAL DEP RT IENT. 
Allison, Emma .......................................... Jacksonville, Fla . 
Benedee, John..... .. .... .. .. .. .. . .. ......... .. ....... " " 
Bramin, Philis .. .......................... ..... . .. . .. . .. " " 
Bram in, Susie...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . " " 
Colye1·, Martha A...................... ....... . ... .. . " ,, 
David on, Bessie ............... ........ .. ........ ..... . " 
Davidson, Willie ... .. .. .. . . ........ .. ..... . . ..... . " " 
Davis, Susie............... . .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . " 
Dixon, Melone. .. . .. . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . " " 
Emerson, Della ........ . •.... ....... . . . .... ... .. .... " " 
Fortune, Mary . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . " " 
Gainey, Mollie ............................... . ........ King' Ferry, Fla. 
Garrett, Jame ...... .................. ................. Monticello, Fla. 
Greene, John . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. Jacksonville, Fla. 
Hamilton, Pierce L .. ................. . . . ............... .. .... Tampa, Fla. 
Hart, Henry ............................................ Jack onville, Fla. 
Hicks, Morgan ................ . ...... ............... Wrightesville, Ga . 
Holsendorf, Lavinia .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... .... ... .. ... . t. Mary' s, Ga 
5 
fl ou ton, J effer on.... .. . .. .. ...... . ........... .......... Live Oak, Fla. 
Hunter, Lewi ... . ................................... Jacksonville, Fla. 
Jame , ddie...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... Thoma ville, Ga . 
• Jenkins, Victoria ..... ............................... . Jacksonville, Fla. 
Jone. , foses J............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Tho1nasville, Ga. 
,Johnson, Annie .......... ........ ..................... . Jacksonville, Fla. 
Johnson, Dennis........................................ " " 
.Johnson, Peter... ... . .............. . .. .......... ... . .. Gainesville, Fla. 
Lancaster, Frank ...................................... Jacksonville, Fla. 
Lancaster, Thomas . ........... - . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . '' " 
Latimer, Annie ... .... .... .. .. . . ... .. .. .. .. . .. . . .... " " 
Lee, Eliza............. . . . . . . ............................. Thomasville, Ga. 
Long, Carrie.... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. Jacksonville, Fla. 
Matbeuse, Julia.............................. .. . .. ..... " " 
Metheuse, Mattie................... . . . . . . . . . . . . . . . .. . , " 
Miller, Frank L ....... .. .... . . ............. ......... Putnam Hall, }i'la. 
Phillip : Julia..... . . ................................ Jacksonville, Fla. 
Ramsey, Julia . .... .. . . .. . . . .. .. . . ..... .... .. .... .. . '' " 
amp on, Ada ..... .. .. .. ...... .... .. ........... ..... " " 
mith, Samuel..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . '' " 
need, Maria..... .. . .......... . . . . .. . . . .. .. .. ..... .... " " 
Tompkins, Henry. ........... . ...... .................... St. Mary's, Ga. 
Wetmore, Douglas...... . . . ...................... ... Jacksonville, Fla. 
Total, 41. 
ECO J. D ORMAL DEPARTME1 'f. 
FIRST DIVISION. 
Albert, Richard .................. ... . ................. ...... tarke, Fla· 
ldridge, Bradford ..................................... . Lake City, Fla· 
Austin, Willie ............................................ Key West, Fla· 
Baker, Peter J. ......... ......... ......... .. . ....... ....... Sanford, Fla• 
Beard, Laura .............. . .................. ........... Fernandina, Fla. 
Beard, umter . . .................. . ................ . ... Jacksonville, Fla. 
Burrell, Wm. A ..... ... .. .. .. ... ... ... . .... ........ .... " · " 
Cox, Ed ward......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . " " 
Dillard, Retha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' " 
Ferg on, Edward ........ . ......................... Gainesville, Fla. 
Fergu. on, ylvia . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. " " . 
a s, Ida . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
6 
Gip on, Willie ............. .............. ....... . .... .. Jack onville, Fla. 
Hamilton, N. P ............... . ............................... Tampa, la. 
Hawthorne, Prince ..................... ................. Ma. he,, Ga. 
Hendry, Jo ·eph J ....................................... Tampa, la. 
Henry, Elizabeth............ .. . .... ........... .. ...... Monticello, Fla . 
. John on , G. Green .................. ........ ........... . .... 1ashe., Ga. 
King, Wm. C ...... .......... ........ ................. . .. Monticello, Fla. 
Lundy, Hattie G ........................... . .......... Jacksonville, Fla . 
..\loore, Janie P ..... ....... ............... . : ..... . ...... . ..... . Ocala, Fla. 
~foultrie, Benj. J ........ . ........... . ... ................. Marion, Fla. 
"'ampson, Lula ........................ : ............... Jack.onville, Fia. 
"eyn1our; John ...... .. . .... .. .. . .. .. .. .. . .. .... ... .. " " 
Siplin , idney ........................................... Ionticello, Fla. 
mall, Major Wm ..................................... Jacksonville, Fla. 
Tillman, Uelia . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . " 
,f heeler, Georo-e ... ..... ....... .... ........ ......... . ,. 
Total, 2 . 
ECOi:~D DIVI 10.i.. 
Booth, Lawrence R ............ ........................ Talia ha see, Fla. 
Chapple, James ......... . ............................... Jacksonville, Fla. 
umming , Laura . .. . .... .. .. . ................... King', Ferry, Fla. 
Defour, Janie ........ ........................ ... ........ Fernandina, Fla 
Doane, Annie .................................... ....... Jack on ville, Fla. 
Dunbar, Alice ......................... . ..................... Hou ·ton, Fla. 
English, Fannie ......................................... Jacksonville, Fla. 
Fleming, Frank ... .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . ... '' " 
Floyd, "idney ......................................... 't. lary' , a. 
Garvin, Florida..................................... . . Jack on ville, E la. 
Garrett, Willie ........................................... Monticello, Fla. 
Hunter, Wm ........................................... Jack onvillc, Fla. 
Ivory, L lbert...... .. ...... ......... .. . .... . .... . . ..... " " 
Johnson, ~ nnie .......................................... Lake City, Fla. 
Lono-, Adaline ...................................... Jack onville, Fla. 
McCray, Edward ............................. . ........... . Reddick, :Fla. 
Mizell, Julius .............................................. Lake City, Fla. 
Myer, Mary ............................................ J ack onville, Fla. 
Paramore, 11ary L ..................................... . ... iadi on, Fla. 
Player, We ley ........................................... Gaine ville, Fla. 
Robin on,Jo eph ...................................... Jack onville, Fla. 
heffield, ellie ............ . . . .. .. .. .. . . . .. . . . .. . . . ... " ' 
7 
heffiold ... ~avannah..... ....... .. .. .. .... . ...... Jack on ville, Fla. 
·cott, iillie J. .. .. ... .. . . ... . . ... . .. . ... .. ... ....... .. " 
heridan, Lulu ... : . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . " " 
... mith, lda...... . .. .. . . .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. ... " " 
pearing, l\Iary. .. .. .. .. . . . .. . . . ... .. .. . . . .. ... . .. ..... " " 
'£horn.on, Carrie.............................. . .. .. .. ... " " 
Thom. on, Rebecca......... ........... .................. " " 
Tompkins, Mary L. ... .. ... .. ... ... .. . ... . .. . .. . . . ... . . t. Mary's, Ga. 
William , Lulu ........................................ J ack onville, Fla. 
Witherspoon, Henry ............. . ....................... Monticello, Fla. 
Wright, Clara ........................................... Tacksonville, Fla. 
Total, 33. 
Intermediate Department-First Division. 
lbert, Frederick, . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. tarke, Fla. 
Baxter, finnie .......... ......... .................... Jacksonville, Fla . 
Clark, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... · " " 
olyer, Vincent. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Crocket, Thomas .......... : . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . " " 
Edwards, Sallie............ . .. . . . . .. . . .. .. . . . ... .. ..... " " 
Hartridge, Emma............ . .. .. . .. ... .. ..... ... . .. " " 
Hart, George ... .. .... .. .. ... ..... .. ......... ..... .. .... " " · 
Hayward LRna . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . " " 
Hick , Jo eph.... ........ ...... ........................ '' '' 
Hodges, Florida............... .. . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . ... " '' 
Howard, John...... . ................................. .. ·' " 
.John on, ami.lla.......... .. ......... .. .. .. ........... " " 
John on, Charity....................................... " " 
lenard, Mary ......... . ................................. Key West, Fla. 
McDonald, Qually ..................................... Jack. onvil1e, Fla. 
attiel, am bi.a...... . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
.1.. el on, arah Jane .................................. . 
~amp on, France .................................... . 
mith, eorO'iana ........................... ......... . 
tephen , u an....................... . ............... . 
Thomp on, amuel. .............. .. .................. . 








Intermediate Department-Second Division. 
Allen, MagO'ie ............... ...... ..................... Jack onville, Fla . 
Baker, Ella .............................................. . 
Baker, l\fary ...... .................................... . 
" " Belamy, Annie ................. , ...................... . 
" " Burn ham, Lilli ........................ ... .......... .. 
" " Bl ox.ham, arilla.......................... . ......... . 
Clark, E Ila ......................... ;..................... " " 
Clark, Mary ............. ........................................ 't. far_y' , Ga. 
Curti,!3, Spencer ................................................. Jack onville, Fla . 
Del yon, Etnma..................................................... " " 
'1~vaas, Mary........................................................ " " 
Forbes, Henry . ............. ..... ...... .......... .............. ... " " 
a kin, ancy .................................................. .. 
Gilliard, Lavinia.................................................. " " 
Goodell, Lily ................... :.................................... " ,, 
Gotie, Annie ............................... . ..................... I ing Ferry, Fla. 
Grant, .Tanie ......................................................... Jacksonville, Fla· 
Green, Renjamin ........................................................... DeLand, Fla. 
Harris, Mary .............................................................. Micanopy, Fla 
Hill, Maggie Culp .. . .. ...... ... .. ....... ..... .... .. nion's Ville, . C. 
J oho on, lWa ............. . ............. . .......... . : . .. Jacksonville, ~,la. 
Johnson, Robert .................. ..... ".. . . . .. .. .. . . " . , 
Jone , Idella. ........ ............ ... .. ................. Lake City, Fla. 
King, fartha .......... , .......................... . ...... Fernandina, Fl 
Kinny, Tena. .. .. .................................. Jacksonville, Fla. 
Knott, Edna...... . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. ,, " 
Mays, Carrie...................... ...... . . . . . . . . . ...... " " 
McClendon, Henry C ................................ Thoma ville, Ga. 
McDuffy, John ....... . ................................. Lake City, Fla. 
McKay, Lydia ............................. ............ Jacksonville, Fla. 
Middleton, Wm.................. ..... ...... ............ " " 
Mitchel, Carrie . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . . . . . . .. .. ..... Jack on ville, Fla. 
Napoleon, Rachel........ . . . . .. .. .... . .... .. ...... Lone tar, Fla. 
Player, Amelia ........ ..... ..... .. .... .. .... ... ...... Gainesville, Fla 
Ranson, Emma ............................... ..... Jacksonville, Fla· 
Ross, Maggie .. . . ... .. .. .. .. . . .. . .. . ............... Jacksonville, Fla· 
anis: Ella ......... ......... ................. . ....... Jacksonville, !!'la· 
mith, Lucretia .................................... Jacksonville, Fla· 
"olee, Rosa ................. ........................... J acksonvi1le, Fla· 
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tnrkc, ancy ........................................... . .. Tampa, Fla. 
Taylor, arab.......... . . .. . . .. . . .. .. .. . . . ............ Jacksonville, la. 
Thoma , Josephine... .. . ... .. . .. ..... .... ..... .... . . " " 
TL om as, Julia...... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. " " 
Thomas, Lizzie .. ............ , ............................ . Lake City, Fla. 
Watson, Lily ......................................... . .... Blackshear, Ga. 
Wheeler, Ralph ....................................... Jack on ville, Fla. 
Willis, Miley ..... .. ....................... ........... Fernandina, Fla. 
Woods, Rosa...... . .................................... Jackson ville, Fla. 
Total, 48. 
Primary Department-First Division. 
Dilworth, Anna Leila ................................. Jacksonville, Fla. 
'lowers, Doria ......................... . :......... .. " " 
Fereby, Mary................. ... ........ .. .. .. .. .. .... • " " 
Gaines, Edward.... . . ......... .. ... .. .. . .... . ........ " " 
Gibb , ~1amie ........ ......... . .. ..... ..... ...... ... '' " 
Hawkin , Hattie . .. .. .. .. . . .. .. ....... .. .. .. .. . .. .. " " 
Hughes, Mary............ ............... . . . .. . . .. . . . . " '' 
Hughes: Elizabeth.. .. .. .. . .. . .... . .. ... .. ........ " " 
Hyman, Henry...... ..... ............ ... .............. " " 
Jack on, ophia..... ... . . . . .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. ..... " " 
E elly, Benjamin..... .. ..................................... Starke, :Fla. 
Knott, ·Emma ..................... . ................ . Jacksonville: Fla. 
J-'atimer, Gertrude..................... . .. ... .. ... .. " " 
J-'ewi , George . . . . . . . . . ...... · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . " " 
1orri ·, Willie........................ .................. " " 
McCaskil, Charles ................ ,. ............... . .... Gainesville, Fla. 
attiel, Richard ........................................ Jacksonville, Fla. 
cams, Clarence................. .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . ... " " 
haver,Annie ....................... ;............... " " 
heridan, Grace............ .. .. .. ........ .... ..... . .. " " 
inO'l ton, Ro a.......... .... . .. .. .. .. .. .... .. .. .... " " 
mith, u an.......................... .. . .. . . . .. . . . . " " 
olomon, James ........................................... Mandarin, Fla. 
Thomas, ngy .................................... ..... Jacksonville, Fla. 
Tompkins, Rosa..... . ....................... .. . .. ... . . " '' 
Turner, Lewis ............. ,....... . .. .. .. .. ..... .. . " " 
Walker, George . . .. .. . .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. " " 
10 
Wallace. Louisa ..................................... t • • Jacksonville, Fla. 
Watkins, John .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . '' " 
Weeks, Felicia .... . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . " " 
Williams, Nannie................. . ........... .. ...... " " 
1\ril on, Mary................ . . .. . .... .. .. .. .. . ...... " 
Wise, Nica....... .. . .. . .. ... .. .. .. ... . . . .. ...... .. ... " " 
Witherspoon, Susan ....................................... Monticello, Fla . 
Total, 34. 
Second Division. 
Alonzo, Sarah A .............................. ..... .. . Jacksonville, }i'la. 
Brown, Ellen: .......................................... . 
Callaway, Lizzie .. ,................... . .. . . . . . . . .. .. .. " 
Clark, Beulah......... . ... ..... .......... ............ " 
Coleman, Alonzo...... ..... ...... ............ ......... ,, 
Craft, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Craig, And:t'ew................. . ... : .......... : . .. . . ... " " 
" Dekel, Julia............. . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . " 
" Dickerson, IJewis . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. " 
Dustin, Lena...... . .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . " 
" Gilyard, Sarah J ...... ...... .... .. ... ... . .... .. ...... " 
Griffin, Lizzie . ................ ; . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Hazzard, David ........ .. . . .. . .. ... . . . .. . . .. . . . . . . . .. " " 
Halliday, Rhoda...... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . " " 
Hooper, Patsey ........................................ Lake City, Fla. 
Hoyt, Louisa..... . ........ . .............. . , ........... Jacksonville, Fla. 
Jackson, William....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . ... " " 
James, Vanness............ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . " " 
Johnson, Isabella ............................................. DeLand, Fla. 
Johnson, Lucinda.................... . ................. " " 
Johnson, Pristell.. . .. . .............................. Jacksonville, Fla. 
Lott, Georgiana ................... , .. ...... .. .... ...... " 
Lundy, Martha ....................... ,... . . . . . . . . . . .. . ,, " 
May: Annie............................ . . . . .. . . . . . . . . . . " " 
Monroe, Lizzie ..................... . ....................... McMeekin, Fla. 
Smith, Maggie............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Jacksonville, Fla. 
Tomlin, Ella.. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . . . • .. . .. .. .. . . .. .. . " " 
Turner, Patsey............ . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. " . " 
Walker, Frances ......................................... McMeek1n, Fla. 




MT SIC L DEPARTME T. 
Beard, Laura ........ -~· ........... Jackson, Elvina ................... . . 
Brewen, Louisa ...... . ... . .......... James, Addie .......... . ... . ....... . . 
Burnham, Lillie .......... .. ..... . .... Johnson, Anna ..................... . 
Comer, Missouri ..... . ...... ........ Lee, Eliza ..... ............ ......... . 
Defour, J ennie .. ..... . ..... . ....... Lundy, Hattie ........................ . 
DeLyons, Emma .................... Menard, Mary ....................... . 
Fairchild, Gertrude ................. Moore, Janie ...................... . 
Gainey, Mo1lie ....................... Nelson, Sarah J ................. . 
Hartridge, Emma . ........... ....... Watson, Lillie ........................ . 
Holsendorf, Lavinia ................ Willis, Miley ........................ . 
Tota], 20. 
BIBLICAL CLASS. 
Colyer, Joseph A ........................ feeks, Y. K ..... .......................... . 
Curry, Peter F .. ........ ................. Player, Wesley ........................... .. 
Howard, .T oseph ........................... Walton, Mary L ......................... . 
Johnson, Rev Dennis .................. Willis, Miley .................. ..... . 
• Johnson, Rev. Pristell... ......... . .. Wilson, Crawford B ............... . 
Total, 10. 
SUMMARY. 
Clas ic Department ......................... . ..................... 37 
Fh·st Normal...... . .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . .. . .. ..... , ......... 40 
econd Normal-First· Division ...................... ........... 28 
" " Second Division ............................... 34 
lntermediate-F_irst Division .................. . .............. .... 23 
" Second Division .................................. 48 
Primary--First Division ......... ................................. 34-
" Second Division ......... ....... ....................... 30 
· Grand Total ....... . ........................................... 274 
COURSE OF STUDIES. 
CLA SICAL DEP RTME T. 
SE IORS.-Latin- allu t, Cicero's Orations, Virgil's .lEneid. 
Greek-The Grammar, and Whiton's First Les ons. Mathematics: 
Algebra, completed, Geometry, (Davies\) Civil Government, Logic 
and Astronomy. 
JUNIORS.-Latin-Fables of .lE op, Roman Hi tory, Cresar' 
Commentaries, two books, Grammar and l 'yntax. Algebra, Philo -
ophy, Swinton's Universal Hi tory. · 
SOPHOMORES. -Latin Translations, and Latin Composition 
Grammar, Conjugations and Rule, of yntax, Greenleaf's Arith-
metic, Phy ical Geography and Philosophy. 
FRESIIl\:IE .-Latin-Harknes ' Introductory Book, Greenleaf'. 
Arithmetic, Physiology, and Physical Geography. 
Declamations required through all the above classes. 
ORMAL DEP'T.-Engli h Grammar, (Harvey's,) Scholar's Com-
panion, Descriptive GE'J>graphy, Monteith's Manual, Barne ' a-
tional rithmetic, Leed' nited tate Hi tory, Peterson' 
amiliar cience and Physical Geography begun. 
I TERMEDIATE DEP'T.-English Grammar, (Harvey's,) Mon-
teith's Manual of Geooraphy, Barnes' Primary Arithmetic, and the 
"r ational" Arithmetic begun. Swinton's Word Book: Indepen-
dent Fourth Reader. 
PREPARATORY DEP'T.-Harvey' Elementary Grammar, win-
ton' Word Book, Monteith's Primary GeoO'raphy, Barne' Pri-
mary rithmetic, Watson's series of Independent Reader , Princi-
ple of Writing. 




THE NEXT SESSION. 
Our ch(iol 'rerm consi ts of twenty-nine week , and thouuh this 
i. not a. long a c ion a ome school , yet the exce ive heat at 
it her nd of the term, and want of fund to pay board in the pa t, 
admoni, h u. that thi. is a lengthy a the circum tance warrant. 
The next Term open October 15th, 1 3, and will continue un-
til May ~d, 1 8-1. Admission, One Dollar. Board, One Dollar 
and Fifty Cents per week. No ~acation for holiday , except Cbrist-
ma. day. All per-on de. iring to attend Fhould arrange to remain 
until the close of the se · ion. Any further infornrntion desired 
can be obtained by writino- to the President. 
TH~~ IGHT CHOOL. 
The Night chool-our original starting point-has been re-
cstabli hed, and the attendance has reached an enrollment of forty. 
These ha,;'e been charged Fifty Cents .Admi ion Fee, but no fur-
ther charge has been made. 'l'his, on l\londay, Wednesday and 
Friday evcni11gR, will be a permanent fe<1ture of Cookman In titute; 
and it will be of great service to both the boarders who teach them, 
and the people whose circum. ta.nee do not allow their attendance 
during th~ day. 
LOCATION. 
,Jack. on ville is the centre of commerce, bu iness enterprise and 
educational interest!'!, for the tate of F)orida. o other city has 
o many avenues of acce. , or has . o direct communication with 
the whole 'tate . By reawm of it various facilities, religious and 
educational advantage. 1 it enables u. to o r in Cookman In titute 
such attraction and accommodation. a could be found in no other 
city in the State. In and around thi centre, the people of color 
are 0 ·athering in large number ·, and here it hould be located, where 
i influence, may be mo t felt- in reaching the great de.,ideratum 
in the elevation of the financial, social and moral condition of thi 
great and growing people. Central to all the suburbs of the city, 
the , ite for our building , both for church and chool, wa elected 
and in one block. On either corner stand the pire on each build-
ing, pointing man upward toward the heio-hts of science and the 
h ill of God . The needs of the In. titution could be nowhere o 
easily met in our tate as here . ? or could those rai ed on the 
borders of civilization be more ea ily and rapidly developed than 
by coming; in contact with such influence a are found here. 
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OUR B ILDI G . 
The central building erected in 1 1, afford us a commodiou 
chapel, for 0 eneral as emblies of the school and abbath ervice,, 
a.l o by its brilliant lamps for study and night school purpo e . The 
de ks are not excelled in any 8tate in the Union. The . econd tory 
gives u~ ample recitation rooms, a~d the third, the dormitorie for 
ladie . The e have been filled this year. 
Our former chapel make a convenient dining room, adequate 
to our pre eat demand , and the two stories above, donnitorie 
for the young men, with tho e attached have been filled with tu-
dents durina mo t of the year. . 
The teacher's re idence has been O'reatly impro\'ed at an expen e 
of over Five Hundred Dollars, thereby affording all the teach-
ers can reasonably expect for a home, and its proximity to the other 
building aives opportunity for constant supervision of the pupil 
by the Principal and teacher . 
The. e buildings are sub tantially built of brick, and co t but 
little to keep them in repair, and les liable to fire than tho e usu-
ally erectecl throughout our city. The e can be seen by reference 
to the cut on the cover of thi catalogue. 
BOARDING DEPARTMENT. 
The opportunities for purchasing at wholesale rates the most of 
our groceries enable us to furnish a table that is plain but ati fac-
tory, suitable to the pupils, for 1.50 per week. And at thi pric 
we intend to run it anot~er year. The room of the student hav 
been greatly improved. New furniture h been added, and th 
accommodations for next year will be all that can be de ired. Med-
icine are furnished by the principal, with directions, for all ordi-
nary case of ickne , and friendly physicians have been very mod-
erate in their charge where severe ca e have called for prof es ional 
advice. o charge is made for rooms; most of the furniture ha · 
been contributed through the kindne of friends of the In titu-
tion. tudents can have their wa hing done by a laundry woman 
in the building, for 30 cents per doze.n , starched piece at 6 cen 
each. Our low prices compel us to have ca h in advance for board 
and expense unless satisfactory arrangements are made with the 
Pre ident o tudent is expected to leave debts behind un e tled. 
tudents must fornish their own towels and washing convenience . 
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THE F CU TY. 
The lar e number of addition to oar pupil ha, mad it nece • 
:ary for u to employ ruore teacher. . In thi we have been very 
:u c fol, and their efficiency ha been vindicated in the growth 
of inter . t and development of mi11d throughout the entire chool. 
Their devotion to the work has been unreserved and untiring, 
and their intere ·t in the pupil ha not ceased with the recitations. 
But c pecially the boarders have the opportunity of consultino- one, 
at lea. t, at all time, out of recitation.· . Added to their labors have 
been (7ratuitous lectures and addrc es by minister of the Gospel 
and medical profe or .. 
THE PUPILS. 
Their welfare ha been the constant solicitude of those under 
whom they have been placed. Their anitary and social condition 
receive constant attention. And the as ociation of the sexes, while 
they are carefully guarded, have led to the most homelike and de-
irable conditions. Much culture and refinement have re ulted 
from proper intercour, e at the table· and in recitations. Their 
unanimou de ire to return, demonstrate. the happy relation which 
exi t between the teacher and the taught. eventy-!-<ix have made 
their home in the Institute thi year. · 
ADMI IO . 
dembers of all religiou~ denominations are invited to come and 
·hare the advantage here afforded, without. chang-e of faith, and· 
they have the opportunity of attending th ir own churches· on the 
abbath day. this contemplate, a higher education, only per-
on ' over twelve years of age are invited to attend. An Admi, . ion 
Fee of One Dollar i charo-ed to all, for Incidental Expen"c . 
RULE TO BE OB ERVED. 
1st. Implicit obedience i an ab olute requirement from every 
I upil. o one can remain either a a day or boarding pupil who 
will not keep thi reo-ulation. . 
2nd. The teachers are to be re pected and their directions caITied 
out promptly. 
3rd. ll tudents are expected to be pre ent, at or before 9 . M. 
to take their place in the chapel, for mornino- devotion and the 
laily e ion .. 
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4.th. No pupils are excused from any part of the daily sessions ex- · 
cept in cases of sickness. 
5th. No communications during the school hours are allowed with 
the pupils from parents or friends without the nature of it being 
made known to the Principal. 
6th. The boarder are not allowed to leave the groqnds except 
at such times as do not affect thei r studies and recitations. When 
the students are reported for misdemeanor, they will not be al-
lowed to go out in the afternoons, and the young ladies not allowed 
to leave the premises without special permission, and this only be-
tween 2 and 5 P. M. Students disregarding the a.hove will be 
held under penalties. 
7th. Rising in the morning must be early in answer to the first 
gong. A prompt response must be made to the call for meals and 
other assemblies, and all rooms put in order before chapel services 
begin. 
8th. All students must furnish their own lights, if they have any 
for individual use, and extinguish them when tlrn la t gong for the 
night is struck. 
MUSICAL DEPARTMENT. / 
We have a competent teacher for this work, and the advance-
ment of the pupils has been highly gratifying to u~. 
The use of the organ is without charge; Tuition in this depart-
ment is $2.35 per month of eight lessons . If lessons are taken on 
the piano, $1.00 extra is charged for each month for use of instru-
ment. 
Our boarders get a fine opportunity to practice, and in course of 
one term some have learned to play many pieces of simple music. 
The whole number taking lessons the past year wa twenty. 
BOOKS. 
We have taken great pains in selecting books for our cours,e of 
tudy) and these are ,.furnished to pupils at 20 per cent. less th:=..n 
the regular retail price. Persons coming to the Institution are ad-
vised not to purchase books until they arrive, and then secure the 
ones just adapted to their wants. 
RESULTS ACCOMPLISHED. ~ 
The four departments-the Classical, ornial, Intermediate and 
Preparatory-have been developed out of the actual advancement of 
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the pupil , and throuO'h years of tudy and progres they hav 
acquired the qualifications which entitle them to tbi gradation. 
The pupil have dev loped finely, and di play skill in the acqui ition 
of knowledO'e comparable to any ela of people in their circum tan-
s. Cookman In titute ha. qualified more than two hundred teach-
r and pr ach rs for their work. 
RELIGIOUS. 
Our devotional exercises occur daily at the Chapel, at hich all 
the tud nts are required to be pre ent. piritual ong , Scripture 
re din()' and prayers, have made this one of the pleasant and profi-
table feature of our school. The tudents are· required to attend 
abbatb chool and Church services three times every Sabbath, 
either at our own, or such churche as they may prefer. A ong 
ervice i found to be very profitable, and many of the young peo. 
ple of the city attend the meeting, held from 5 to 6 o'clock P.M., 
abbath afternoot!s. The Sabbath School le son for the day is ex-
plained, and hort addreeses are made, by the resident pastors or 
visitors, to delighted and profited audiences. The students' weekly 
rayer meeting on Friday, and Ola s and Experience meeting on 
Tue day evenings, have been O'reat ble sings to us this year. 
We call especial attention to our Classical Department. It af:. 
fords ad van tao-es not equalled in the State. We have two com-
petent teachers who are thorough in their preparation and service 
to the pupils. The higher education for the colored race has been 
demonstrated to be both po sible and beneficial to the mental di -
cipline as to any other class of citizens, and it qualifies them for 
prominent positions which they are called upon to fill. 
Our graduates though few in number thu far, have taken high 
rank, not only here, but in the Universities where they have gone, 
to complete their professional studies. 
OUR MIS ION. 
The public schools need a better class of teachers, and the pulpits 
• more intelligent ministry. In these two essentials to our civiliza-
tion, our tate is sadly deficient. Cookman Institute supplies a 
at want of many of the colored people, whose future largely de-
pends upon our efforts. We have enlarged our plans to meet thi 
demand, and hope to :fill tear.hers' positions and pulpits with more 
efficient workman that ''needeth not to be ashamed." 
Let the young men and women who would be influential among 
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th ir a ociates and in the communities where they live, rise up, 
enter thi open door of privileO'e, seek knowled(Te a a preciou 
trea ure, and be ambitious to be great by becoming good and wi . 
The admis ion of women to our Boarding Department, has been 
very beneficial to the habits aud . ocial culture of the pupils. om 
coming from a distance have boarded in our city, but these not bein 
under our care or much of our influence are liable to be led a tray; 
returning to their hom s again to meet life's dutie with mo. t of 
the old and few of the new ideas of ocial and domestic life· W 
therefore most earne tly desire parents ending their son and 
daughters not to allow them to board in town, but to put them di-
rectly under our care. We cannot be held re ponsible for their 
training and attendance, when not within our building '. 
It is to this end that we have erected our new edifice which 
gives us enlarged capacity for the accommodation of all the · de-
partments, affords many of the requisite conveniences, give. im-
petus to our work, and bids us look forward to a new year with re-
newed hopefulnes . 
HI TORY. 
This enterprise was inaugurated in an unostentatious way in 1 72 
imply to do good among the needy and neglected mas es of freed 
people. And the good and opulent have approved it in word and 
deed. 
Two hundred dollars was a small sum with which to begin to 
build for educational purposes, but from that time-September 
1872-to the present, means have come in, in answer to prayer to 
God and applications to men, until thou ands have been received 
and expended in the erection of commodious buildings for our pur-
po es . 
.l ot a bill has ever become due on which extension of time ha 
been required. Sometimes, on the very day in which it wa need-
ed, money has reached us to meet the e claims. To the kind pro-
vi ions of a gracious Providence be the praise for the e testimoni-
als of God's grace and mercy. Human plan inaugurated to 
a sist this work have been overthrown ; thousand of dollar inve -
ted by some business men in Arlington Bluff, or Florida Winter 
Home ssociation, were lost, and thus just expectation have been 
blighted; yet, notwithstanding this, from one step to another our 
work has progressed, until we have twelve thou and dollar worth 
of buildings, and only one thousand remains to ma e them free 
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from debt. For this, these kind friends have our gratitude, and 
we expect before another year all the needed funds will come. And 
hereafter we may be able to help worthy Christian young men and 
women in getting an education, as well as some ministers who have 
already received assistance in paying their boar,l. 
To aid this instrumentality by donations to debt, by assisting 
worthy young persons, providing apparatus or endowment fund , 
we appeal to the generous; and surely there is no cause of more 
humane or national importance than the education of the Freedmen. 
All our accommodations were filled this year by the increase of 
nearly fifty per cent. in numbers. 
More recitation rooms and dormitories for women will be need-
ed to meet next year's demands. We doubled our capacity two 
years ago, and this was filled so soon that if we take care of the rea-
onable increase we must have more land and buildings. TJ;ie same 
Divine Helper, we expect will move some hearts to meet this great 
want. 
((Come thou with us, and we will do thee good; 
for the Lord hath spoken good concerning Israel." 
HO!\AGE Dl\EW, 





59 WEST B.iY ST, 
JAC~SONVILLE,. F-LORJDA, 
Orders received for (Books of any class. 
Catalogues and (prices on application.~. 
T::El:811.[S O..A..S:a::_ 
VIM. HURTEN· & Go., 
Commission Merchants, 
WHOLESALE GROCERS, 
A.ND DEALER IN 
~ ..6.. ~., 
co::e~., 
0..6..TS 
and. ::S :B ..6.. ~-
AGENTS FOR 
FERDINAND SCHUMACHER'S AKRON, OHIO, MILLS 
Graham Flour and Oat Meal. 
18 WEST BAY STREET, 
JACKSONVILLE, FLORIDA. 
FL~RIDA ~AVING~ BANK 
-AND-
Real · Estate Exchange, 
JACKSONVILLE, FLORIDA) 
HA FOR SALE 
. CHOICE LOTS, 
ORANGE GROVES, 
AND WILD LANDS, . . 
ALLOWS INTEREST ON DEPOSITS, 
- COLLECTS RENTS & INTEREST, 
NEGOTIATES LOANS, &c. 
J. C. GREELEY, HENRY S. ELY, 
President. Treo~urer . 
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